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nuevo hospital Ulster 
B e l f a s t 
FREDERICK 6IBBERD, arquitecto. FELIX SAMUELY, ingeniero 
En los alrededores de Belfast, en Dundonals (Inglaterra), se construirá en breve el nuevo hos-
pital Ulster. El nuevo edificio, de cuya maqueta mostramos unas fotos, está formado por diversos 
cuerpos de distinta función enlazados por pasillos cubiertos que determinan la creación de patios 
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Fotos: A. CRACKNELL 
La altura máxima es de cinco plantas, y la fuerte pendiente del terreno hace que 
el conjunto quede protegido del viento por el declive natural. 
El hospital propiamente dicho lo componen cuatro núcleos principales cuyas orde-
naciones de bloques y dinamismo del conjunto evita la monotonía y continuidad de 
los edificios, pareciendo surgir cada uno de ellos de modo natural. Los cuerpos volados, 
en forma de galerías corridas o de terrazas independientes, así como los aporticados 
de plantas inferiores y juego de superficies acristaladas y ciegas, proporcionan al con-
junto un indudable atractivo. 
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